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•	 Estructura	 poblacional	 de	 la	 tortuga	 blanca,	
De r matemys  maw ii 	 Gray	 (Testud ines ,	
Dermatemydidae),	en	la	Laguna	El	Perú,	Petén,	
Guatemala.		
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